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Ihe Eurcln Tranqprt pubticaticrs present a substantial trnrt of the statistical-
infornnE  on Se internatiqnl intra-Ccnnnrrity  transtrDr:t of goods collecced
urden tlp  "Market Obsenraeiqr  System". In ttre interest of speeding up
dissemination  of tfie "llarket Devgfgrrents" retr>otrts, tJrey are presented in a
stardard lay out. ftre FeEuTtE a-rE G-infly-in tabular ard gratr*ric form and tlre
report is r,ritten tri-lingnlly.  A general assessflEnt has been included in ttte
first  part of t'he retrnrt, outlining tie main trerds in ttre Snriod urder revienr.
lhis aplxoach sttould ensure t]rat the report witl be nnne quiclcly available to an
oven*relming  nnjority.of @rmunity readers. Tfaffic vrtti E!}I}I arri PORITEAL is
rsr incl:ded. Tirne series have been adapted frqn HJR-IO to H.rR-12 stafting frcm
first  quarter 1993r The Annuaf Rg5p+ wilt oqrtinue to be pulclished giving an in
depth ccmnentary  on deve-I@rerr-ts-oi  -inJ-ard transtrDrt vtrile the forecasts will  be
@ntained as before ).n tlre pr:blication "Analysis_ard_Ibrecasts".
Les p:blicatiorrs Eurea Transport trx6senterrt  r:ne partie sulcstantielle des
infornntiqrs statffiesffities  dans Ie cadre de I'obsentation  des lbrctr6s
du transtrnrt internatiornl intraccmnrmautaire  de narctrardises. Afin d'arn6lioren
Ia dislribution de l'infofnratj-on  contenue dans les raptrnrts tJinEstriels
"E\Dlutions du l,larclr6", ceux-ci sont r6Oig6s simultan€merrt en t.rois langues
(arrg-f5iE,-IFa;FiE,-A[enerd)  e  qui rerd I'info^rrnatiqr directement  accessi]cle i
une grande nnjorit6 de lecteurs de la @nru:aut6. Ia grerniEre partie du ratr4nrt
c€mporte un r6sun6 qui souligrne les faits saillants des 6rrolutj.qrs  du transtrDrt
internationaf penOant fa pQrioae cqrsid6n6e. Les O6taits des r6sultats
statistiqlres sont pr6sent6S sous forrne de tableaux slnth6tiques et grqtr*riques.
Les statistiques  dE translnft, incluant I'ESPAGNE et le rcRnreAL ont 6t6
publi6es i  trn-rtir au rapport trijnestriel no 2I qui analleait les r6sultats  du
prenrier trilnestre de 1986. t\s s6ries statistiques qlt ainsi 6t6 revues et
6tendues i  ff-ln-fZ i prtir  dui ler tJiJl'estre 1983.
In der Reihe fuIgp_Transport wifd ein rrvesentlicher Iteil der mit dern
l6rktledacrrt@  st€tistischen bten iiber den grenziXcer-
sctrreitenden Giitenzerkehr  innerhalb'der Gerneinschaft  rrerdffentlj-dt. Die
Au8nacrrung der lbrktentwicld-utgsberictrte  wurde in verschiedener Hinsidtt
verbessert, damit d.ie Bericlrte sdrreller ersdreinen  kihnen. Anstelle der
bislrerigen Icnmentare  zu statistj,sdren Einzelergebnisse'rr w'ird nunnehr in den
ersten '.neil eine allgerneine Beurteil:ng der wichtigsten Trerds im
Berictrtszeitrar-rn aufuencrmen. Die fgebnisse selbst rcralen iibenr.riegend in Fbrm
vron TabeJ-len urd Sctraubildern  dargestellt r:rd in drei Spr:adren erlSutert. Diese
IGrrzetrrtionsolldafiirsorgen,daBdieiiben.liegerdettbtrrhej-tderE-I.eserderr
Bericht ver^,erten kann. Der "ilatrreslcerictrt" wird r"rgiterhi-n mit ausflihrlidtert
Ii(rnnentaren  zr:r Ertwicklurg des-g-irrnerve*ehrs  verbffentliclf, wfihrend die
Ver6ffentliehutg "Ana{sen_rnd  Prqgroserr" nactr w"ie ror kogrnsen errthlilt.
Verketrrsstatistiken,  dj.e Spanien urd Forttgal einsctrlie8en,  tmrrden run
Otartalbericht. Nr. 2l an  wurdelr die Zeitreilren ab
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GENERAL  A55E55MENT
(Comments refer to Q2 87 and comparisons to Q2 86 unless
otherwise stated)
]  MODES
Total international intra EUR-12 tonnage by the J modes fell
(- 5.0 %), the fall  being the largest since Q2 81.  The fall  was
principally due to the severe drop in inland waterways (-  L3.9 %)
which was not offset by the relatively weak performances  of road
(+ 2.8 %) or rail  (- 2.6 %). It  is also the first  time since
I98l that tonnage by the J modes has fallen for two successive
quarters.
Despite its  weakest quarterly performance for two years, the
growth of road transport (+ 2.8 %) was higher than its
competitors so that its  modal share continued to improve.
Traffic between E and P and the rest of the Community continues
to show the highest growth (2I % and 15 % up respectively, in the
first  half of 1987).
Results from transport inquiry survey in Ql 87 indicated that
hauliers wele expecting normal conditions in the second half of
1987.
Inland Waterwavs
The large drop in tonnage (- 11.9 %) following the weak
performance in QI 87 implies a serious situation on the inland
waterway market. The tonnage passing the NL/D border at
Emmericir/Lobith was almost Il  % down in the first  half of 1987.
Results from the transport inquiry surveys on the Rhine and N/5
dj-d not indicate optimism for the rest of L987.
R ail
lrlhile rail  tonnage feII  (- Z.e %) this was the best quarterly_
result for five quarters and enabled rail  to improve its  modal
share. Traffic with the peripheral Member States (UK, GR, E and
P) grew Il  - 12 % (P, 53 %) in the first  half of 1987 while
traific  involving the central Member States was quite weak'
Combined  Transport
Containel lrgflig
In Ql 87 total traffic  increased by only I.9 % compared to Ql 85t
once again due to a strong performance  by continental traffic
(+ 9rB %).
fligql-qaek
The rise in total units (+ 2 %) reflected wide variations between
companies with N0VATRANS  F and TRANSN0VA  having particularly  weak
results.SYNTHESE DU RAPPORT
Les commentaires  pontent sur le deuxibme trimestre
comparaisons  sont faites par rapport h Q2 85r sauf
J Modes
Le tonnage international intra EUR-12 transport6 par les J modes a l:aiss6
de 5 %. Cette diminution, Ia plus importante not6e depuis le deuxii)me
trimestre 1981, est due principalement b Ia chute sensible des tranr:port
par voies navigables (- Ilrg %), qui n'a pu 6tre compens6e-par.les
r6atisati.ons  piutOt m6diocres du transport routier-(+ 218 %) et par rail
(-  216 %). c'est aussi Ia premibre fois depuis 1983 que Ie tonnage
transport6 par les J modes a diminu6 pendant 2 trimestres successifr:'
Route
Malgr6 sa r6alisation la plus faible depuis -2 ann6es, la oroissance  du
traisport routier (+ ZrB %) a 6t€ plus 6levde que pour les modes
concurrents; par cons6quent, sa part modale a continu6 b sraecroltre'
Le trafic entre l'Espagne et le Portugal et les autres Etats-Membres
continue b connaltre'16 croissance la plus importante (+ 2I% et + 15%
respectivement,  pendant la premibre moiti6 de 1987)'
Les r6sultats de Itenqu6te de conjoncture effectude au troisibme trimestre
1987 indiquaient que les transporteurs srattendaient b des conditions
normales pour Ia deuxibme moiti6 de I'ann6e 1987.
Voies naviqables
La chute importante du tonnage transport6 (- I3r9 %) aprbs la faible
r6alisation au premier trimestre 1987 laisse apparaltre une situation grave
sur Ie march! des transports par voies navigables. Le tonnage traversant
Ia frontibre NL/D h Emmerich/Lobith  a diminu6 de presque ll  % pendant Ia
premibre moitid de 1987.
Les r6sultats des enquOtes de conjoncture des march6s rh6nan et nord,/sud ne
refl6taient  pas d'optimisme pour Ie restant de 1987'
RaiI
Avec une diminution du tonnage transport6 (- 216 %), les chemins de fer ont
connu leur meilleur r6sultat depuis cinq trimestres,  ce qui s'est traduit
en une amflioration  de leur part modale. Le trafic  avec les Etats-'Membres
p6riph6riques (uK, GR, E et P) a augment6  de l1 b 12 n^ (P mame 5) 2,)
pendant Ia premibre moitid de 87, tandis que Ie trafic entre les
Etats-Membres du centre 6tait assez faible.
Transport  Combin6
!rgf!c_ccnlegegr!€
Au troisibme trimestre 1987, Ie trafic total nra augment6 que de Ir9 %
compar6 au Ql 86.  Une fois de plus, Itaccroissement est d0 b une c;rande
activit6 du trafic continental.
legrculage
Lraugmentati.on  totale en termes de nombre dtunit6s exp6di6es (+ 2 h:)
reflbte des variations importantes  entre les diff6rentes  eompagniesir svec
des r6sultats particulibrement faibles pour NOVATRANS  F et TRANSN0\IA.
f987 (Q2 87) et .Les
avis contraire.ALLGEMEINE BEURTEILUNG
Die Kommentare  betreffen vor allem das zweite Quartal f987 (Q2 87), wobei die
Vergleichel  soweit nichts anderes angegeben, mit dem Q2 85 angestellt werden.
Drei Verkehrstr6oer
Das Aufkommen im grenziiberschreitenden  Verkehr aller drie Verkehrstrbger  in der
Zwblfergemeinschaft blieb hinter dem entsprechenden Quartal des Vorjahres zuriick
(- 5 %). Dieser Riickgang, der gr'riBte seit Q2 81, ist  auf den erheblichen
Riickgang des Binnenschiffsverkehrs (- llrg  %) zw'iekzufiihren,  der durch die
schwache  Leistung des StraBenverkehrs (+ 2rB %) und des Eisenbahnverkehrs
(- 216 %) nicht ausgeglichen werden konnte. Zum ersten MaI seit l98l ist  das
Befiirderungsaufkonmen  aIler drei Verkehrstr'dger wiihrend zwei
aufeinanderfolgelnder Quartale zuriickgegangen.
StraBenverkehr
Trotz der schw'dchsten Leistung seit zwei Jahren erzielte der Stra8enverkehr
(+ 2rB %) ein hbheres Wachstum als die anderen Verkehrstr'dger,  so da8 sein
Marktanteil weiter stieg.
Der Verkehr zwischen E und P und den iibrigen Mitgliedstaaten steigt nach wie vor
am st'drksten (+ 2I fr bzw. + 15 % wbhrend der ersten Jahresh'dlfte 1987).
Die Ergebnisse der Konjunkturerhebung  zeigten daB die Unternehmer fiir die zweite
Jahreshblfte  1987 normale Bedingungen erwarteten.
Binnenschiffsverkehr
r  Der mengenmiiBig  erhebliche  Riickgang (-  7319 %) nach der schwachen  Leistung im
\  Qf 87 weist auf eine schwierige Lage am Binnenschiffsverkehrsmarkt  hin.  W'dhrend I  der ersten Jahresh'6lfte 1987 war die Giitermenry, welche die
niederlbndisch-deutsche  Grenze (bei Enmerich-Lobith)  passierte, fast lI  %
niedriger als im Vorjahr.
Die Ergebnisse der Konjunkturerhebung  im Rhein- und im Nord-Sild-Verkehr  IieBen
filr den iibrigen TeiI des Jahres I9B7 keinen 0ptimismus erkennen.
E isenbahnverkehr
Obgleich das Aufkommen zurilckging (- 216 %), war dies das beste
Vierteljahrergebnis seit fiinf Quartalen und versetzte die Eisenbahn in die Laget
ihren Marktanteil zu verbessern.
WHhrend der ersten Jahresh'ilfte  7987 wuehs der Verkehr mit den Mitgliedstaaten
in Randlage (UK, GR, E und P) um lI  -  12% (P sogar um 5l %), w'dhrend der
Verkehr zwischen den zentralen Mitgliedstaaten ziemlich schwach  war.
Kombinierter  Verkehr
9oqtginegvgrlehr
Im dritten Quartal 87 nahm das Gesamtaufkommen  gegeniiber Ql 86 nur um Is9 vn zus
was wieder auf die betrbchtliche Steigerung des Kontinentalverkehrs (+ 9rB %)
zurl]ckzufiihren  war.
Htgkgrgclvgrlehr
Die Zunahme der im zweiten Quartal 87 befiirderten Ladeeinheiten  (+ 2 %)
spiegelte jedoch betr'dchtliche Schwankungen zwischen den Unternehmen wider. Vor
allem NOVATRANS  F und TRANSN0VA zeigten besonders schwache Leistungen.AII I  modes
Table 1.I
fi:Effional  EUR-12
traffic activity in the
second quanter of 1987











im zweiten Quartal 1987
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Q2 87 /86 (2)












+ 5.7 + 0.1 - 4.0
(r)
Total international
intra EUR-12 traffic of




Because of the strong
seasonality of traffic
its evolution is moni-
tored by conrparing the
results of a quarter
with the same quarter
of the previous year.
Il  stagit du tonnage total
en Mio tonnesrdu trafie
international intracormu-
nautaire de marchandises
EUR-I2, b lrexception  des
relations B-L et L-8.
Vu Irimportance des varia-
tions saisonnibres  r I I obser-
vation de lr6volution du
trafie se fait  en comparant
les r6sultats drun trimes-
tre b ceux du trimestre
correspondant  de lf ann6e
pr6c6dente.
Gesamter  innergemeinschaf t-
Iicher EUR-12-Gtiterverkehr
in Mio t  ohne die Verkehrs-
beziehungen B-L und L-8.
Wegen der starken Saison-
abh6ngigkeit  des Verkehrs
werden bei der Beobachtung
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l3Table 2.1
SECTION - CHAPITRE - TEIL 2
lnlerngtlonaL !n!rg-!Ul L2_rcag
: . tonnages moved - Q2 87 - in thousand tonnes
. evolution Q2 87/Q2 86 - in %
Belgium and Luxembourg are combined as
come from foreign trade sources. That
the tonnages moved between B-L.
N = not available
Tableau 2.L t . tonnages transport6s -  Q2
. 6volution Q2 87/QZ 86
. Belgique et Luxembourg ont
substantielle des donndes
Commerce fxt6rieur.  Ceci
transport6s entre B et L.
.N=nondisponible
=  59 164
=  + 2.8%
several statistical data
excludes from the table
87 - en milliers de tonnes =  59 164
-en%  =  +2.8%
6t6 combin6s puisqurune  partie
statistiques proviennent  de sources du
exclut des r6sultats les tonnages
Acliv i!6_dg lrgnepsr! pq r ogte - lrgflc_in te rn aliensf_in tlalUR;f!
q es chrftlqgng !m_G1en zlb g rgch re ilen € !t r qq en v e {eh r_-_E U R:I 3
Tabelle 2.L z . befiirderte GUtermenge - Q2 87 - in 1000 t.  =  59 L64
. Entwicklung Q2 87 /QZ 86  - in %.  =  + 2.8sn
. Belgien und Luxembourg werden zusammengefaBt,  da der gr'6Bte Teil
der statistischen  Daten aus AuBenhandelsquellen  stammt. Daher
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t6Iab.2.2 z Total international EUR-12 tonnage evolution in %, by direction.
Evolution totale, en %, du tonnage international EUR-12 par
direction.
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I?re main &jective in introducing  Opinion Sr:nreys wj-ttr rcad operators is
to obtain infornntiqr on ttF rnarket of internatiqral transtrprL before the
"official"  statistics becqre available.
lhe srmreys are based on the results of an inquiry carried out in each
Mernber State by a specialized institute.
Eadr haulier questiqrned has to ansr^,er the different questions witlr
refererrce to ri,trat he considers as a norrnal activity level :
- higher tJran rprnnt (+),
- rDrmal (=) .
-  Icnrcr tJnn rprnnf  (-),
The "balance of cpinions" (S) represents  t.J:e difference between the per-
centage nud)er of hauliers wtro declare tlrat tJ:e level of asLivity is
higher than nonrel ard tlre pencerrtage nurber of tlpse uho tij-nk tlat
activity is lcmer tfran normal. Ihe results of TIS do rpt represent
historical data tut irdicate tendenci-es.
lhe relnnc Aives agEregate results at EIJR-IO level.  Fbr detailed infornr-
atiqr, hauliers can refer to tlp Institutes listed in annex.
2.1.0 lilrte d' introduc*,iar
L'organisation  d'errgrr6tes de corrjorrcture  autrxBs des translDrLeurs rou-
tiers a pour cbjectif princitrnl d'obtenir auprds des o1€rateurs  des iF
fornratiqrs sur Ie nnrctr6 des transtrnrcs  internatiqlar::< de nnrctrandises
avant m&ne que les statistiques "officielles" ne soient dislnnibles. Les
enqu6tcs sont men&s dans clraque Etat menilrre par un Institut  sp6ciafis6.
Les translnnfer:rs  interrog6s jugerrt, chaque trjJnestre, si, lnr  raptrnrt A
un niveau ae r6f6rence norrnal,
- le niveau d'astivit6 a 6t6 plus 6lev6 (+),
-  Ie niveau d'acLi.vit6 a 6t6 rornnt (=).
- le niveau d'activit6 a 6t6 plus faible (-),
Le solde global d'qpiniorrs (S) repr6sente la diff6rence elrtre le trnurcerr-
tage de (+) et Ie 1nr:rcentage de (-).  Les r6sultats de J-'enqu6te  ne sont
dorrc pas des dqrn6es statj-stiques  rnais indiquent ptut6t des tenlances.
Le rappont qui suit currule les r6sultats au niveau EIJR-IO.  Des informa-
tions plus d6taitl6es sorrt disponibles auprds des Instituts cha,rg6s  des
enquSces (rrcir liste  err annexe).
2.L.O Einleitung
ltit  Meinurqsunfragerr  bei Stra8envenkehrsunterrretrnerr sollen vor irllem
l4arkrlnfornntionen tiber den grenziiberschreiterrden  Verkehr beschrffc
\rrerden, beror die "offiziel"l-en" Statistiken'rrcrli.egen.
Die Berichte berulen auf den frgebnisserr einer [trnfrage, die ein Spezial-
institut in jeden Dtitgliedstaat  durdrffihrt.
Die Verkehrsunternelmerr  r,uerderr befragt, cb ihre Beschliftigung
- hiher als rprnnl (+) ist,
- rPrnel (=) ist  oAer
- niedriger als normal (-) ist.
Der "Meinwrgssaldo" (S) ist  der Lnnterschied  zrrrisctren dern Anteil der
ttrnterneturen mit hi*rerer als rprmaler Besctr5ftigung  r:rd dqn Antell der
Unternehnerr mit niedriger a1s rprneler Besctriiftigung.  Die fgebrisse der
tlnfragen sind daher keine statistisctrcn Daten, sqrdern geberr Terrdenzen
wieder.
Der folgende Bericlrt faBt die Errgebnisse auf H.lR-10-Ecene  zusartnen.
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Aggregote bolonce of opiniona (in 7
Soldes globoux d'opinions (en %)
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Wirtschqf  'rsindil:uto  ren
.Summory of economlc indicators (see tobloo 2.5,2.6 ond 2J)
.Synthbse des tndlcateura dconomlquer(voir  tobleoux 2.5,2.6 et 2.7)
.Zusommonfossende Dorstellung der Beschiiltigun3aiudlkatoren
(sioho Tobellen 2.5, 2.6 und 2.7)
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242.2 Oost Indices-Road L.7.87
2.2.L  Ooyegage_
Oost irdices surveys are cqrducted in seven corrrtries  :
D, F, NL, B/L, IJK, fK. Itre Gerrnan, D.rtch and Belgian/Iilxanrboung sunrqlls
have given a breakdovn of tJ:e oost factors by geographical relation. ltre
irdices relate to t]le international transport of gods ty road betrreen
Menber States.
2.2.2 eelr,gpgrggy
Irdices for fuel are sho,*n separately as allq€nce is nade for tlte
differences in aost of fuel estimated to be bo:ght in each Msrber
St.ate. I?re irrdices for the otller c'cst factors are based qr tlre costs in
tlre crcuntry of t].e haul-iers.
2.2  Indices de crc0t-Route 1.7.87
2.2.L  @lzerture_
Les enquEtes sur les irdices de co0L sont effectu6es dans sept pays3
D, F, NL, B/L, UK et DK. Les enquGtes qcncerrlant D, NL eE B/L prrSsentent
une ventilation des facteurs de oot par relation g6ograptrique.  Les
indices portent sr:r Ie trafic international intracqrmunautaire de rnar-
chandises par rouLe.
2.2.2 M6lhgrergrie_
Les indices du carburant sont pr6serrt6s s6par6nent potrr laisser appa-
raitre les diff6rences de cofit du carburant entre EEats nrentrres. Les
indiqes des autres facteurs de cofits sont ford6s sur les coOts cbserv6s
dans le palm des transporteurs.
2.2  Kostenindizes fiir den StraBerrverkehr L.7.87
2.2.I  $lagsgngsle:elch
I(ostenindexerhebr:ngen  r,vrerden in sieben Liirdern dr:rchgeflihrt:
D, F, NtrL, B/L, UK, U(. Bei den Erhebungen jJ} D, NL urd B/L werden die
Kostenfaktoren nach geographischen Verkehrsbeziehwrgen  aufgeschliisselt.
Die Irdizes gelten flir  den Gtiterkraftverkehr  zrrisdten den
Mitgliedstaaten.
2.2.2 Srlelqggvgrlalrsn
Die l(ra ftstof fkostenirdizes  raerden gesandert aufgefiihrt, trn die
unterschiedlichen l(raftstoffkosten bei denr darrcn auEigegangen  wird, daB
ihn die Verkehrsr:nternehnen im eigenen Iand kaufen, sidttbar zu madten.
Die Ubrigei Kostenirdizes berr:hen auf den Kosten, die im Herkunf-Lslard
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302.3  Price Sunrevs-&oad. W 87
2,3.L
krce surveys are lrcing carried oLrt in C'ermany, F?ance, Italy,  the
IJetherlarrqs, tse.Lgium/Luxenknurg arxl freece. lhe indj-ces relate to tJre
international transSnrt of goods by road betr,rrcen l"lernirer States.
2.3.2 t',"ltrg9gfspl
The base point for the price indices results has been ctpsen as tle tldro
quarLer of 1983, r,vtrrdr raas the first  quafrer avarlable for Greece. In tlte
calculatiqrs, the werghtirrg faceors used are tqne-kilcnetres relatrng to
I9riO.
2,3  Enqu6tes sur les prix-Route Q2 87
2.3,L  gggvsrtge_
I):s errqu6tes sur Ies prix sont en cours en Allernagne, en France, err Italie,
aux Fblrs-Bas, erl Gr&ce et oans I'UIJIIL. Les irriices porLent sur le trafic
Lrlterrrationa] irrtracqrmunautaire  de nprchanciises ljar route.
2.3.2 !6!tnq<>regle_
b  1.,6rrocte oe r6f6rer:ce IX)ur 1e oalcuL oes rrrolces de prix est te troislere
trlIr|estre cie 1983, pren]rer trr-riestre 6ntrr lequel des oonn6es sorrt
oisSnnrbles pour la Cir6ce. bns les calculs, les facteurs de pcro6ration
utl.h-s6s sont les tonnes-krlcrnbtres cie I9lJ0.
2.3  Preiserheburpen fiir den $tra$enverkelr 02 87
2.3.I  ErtassurrgsLrereiclr
Gegenv6'rLig uerden Preiserhebungen  r-n Deutschlard,  Ftankreich, Italien, derr
l]iedertariden,  Belg:-en/Luxanrburg  und C'rieclrenlano dwctrgefiihrL. Die Indizes
gelten ftir den Gtiterkraftverkehr zrnrischen den I'litgliedstaaten.
2.3.2  Xrhetrungsvg4[ahqgn
Fijr oie Freisindizes  rvurde das dritte Qrartal 1983 als Basrs gxltihlt, fiir
<ias erstnels Zahlen aus Grieclrerrlarri rrorlagen. Bei den Berecturungen
dienteu Tbnrrenkilcrneter fiir das ,Jalrr I98O als Cewichtungsfaktoren.
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Price l'rdcc danlop,rnab by rdotiom  fr'ECIJ)
tvdulion des indces & ptix pctdolion  (en E0J)
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RiF i'r&os dwdopm€re b, rdotions (r ECU)
EvoMfrxr  desilndrcos depil pordolion (en E0l)
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Price lndim dadopments for &e* lrorilers by ruhtims (t0tl)
tyolullon  des indlces  de Fi{ des hunryott$rs  gecs por dotion (tCU).
PrcisindzesmbhHung tur dre Eiechidat  nodr Vetelusbzi*unEat (Efrf
5I(r)
. total internaticrrat
D--__ traffiE -4.7 fri6 E.1r1
A2 LW?/L986 = -13.9*
. total national traffic
=\|
02 L987/L985 = N
Table 3.1.
Ifanspcrted  tonnage
in mi.o t.  ard
tslnage evolutj.ar in *
02 87/A2 86, by relatiqr




Q2 L987/L986 = -I3.9*
. traflc national total
=\|
AZ L987/L986 = N
Tableau 3.1.
lbnnage translDrt6
en mio t.  et
6volutiqr en * du tornage
A2 87/a2 86, 1nr relation




a2 19{37/L986 = -13.9*
. gesant naliglgler
Verkehr = N
Q2 Lg37/I986 = N
Tabelle 3.1.
Verkehrsaufkcrrnen




gen Q2 L9B7/O2 LW
* prcvisorisdre  ZahLerr
(r) scna;tzr:ng: keire
hten fi.ir NIrB urd
B+IL.
* pneliminary figures
Estirnate: no data for
NLrB ard B-l{L being
available.
* rraleurs prcvisoires
(1) gstimaticr,  alrcune



















































































































































(Fig. 3.1.1 + 3.1.2)
Figure 3.I.1.
Erquate de srjqEture  sur
.r5alisatiqr et, pr6visicre
d'actj.vit6 96n6rale (cral*r. 3.1.1 + 3.1.2)














. Qf.nicr qr actual
activrty
. Fbrecast of acervrty
















. q)inron dl uLilizat-  . Qrrnian sur l'utilisa-  .BeurLeiLrrg der Fahn-
rqr of capacity  tj.qr de Ia oalrcit6  zeugauelasturq . Fbrecast utilizaaiqr  . k6vj.siqr d'ucilisatiqr  .Voriusgesclrlitzte Fahr-
of calncity  zeugar.rslasturrg
75-
50-
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4l.forecast of acLivity









vier widrtigstet:  !SIt-
Gn:lperr
Schaubild 3.2. Rrein
Balance of opinions on
forecast of acLivity in
4 NSt gr€ups
Solde d'opinicrs sur les
pn6visions d'activit6
pour 4 groupes NSf
Irleinungssalden  fir  das
\rcrrausgesctrlitzte  Verkehrs-
aufksmren bei 4 lllsf{ruppen
rb-6 ilx
76 -,
NSf2 oal,  etc.







































Irdices de prix (ECIJ)
tloulo crtao /  ,qacr^tolta.t llorJloaE  /  f0a!^otila
2alcl tat  tot / ?alt trt  lorra. / ?tf.tt tao torrl
tilct  ?aa rtt,  / iltr  trt  rorloa /  tt{la  rto arral
anr c^leo /  n^toi^rollat lfciaa /  ttocrt{^owo
trtct  ?tt  tor / tttt  trt  torrl  /  rlart  rio  roila





















1 O O {-.-  -r--ffi  r..-ffi'.--,_r...---rffit-ffi-ffi-._...---  rT L2 9 *  L2 A-1 LZ s 4 L-2 3.1 L-Z glF 12.13  Lz-pJ  L2-9-l  L,.-J-+
-. *. _7_9._ _ _---aj_-'__ _9_1__ . c7  _-- *e:r__-  a4 ._-_ge_*__ac _  _- Q7 *.-J
Balarne of opinions (8)
.on freight rates
.on forecast of fr.rates
Solde d'opinicrs (*) sr:r
.taLL:( de fret






Capacity Rhine fleet  Capacit6 flotte Rh6nane l(apazitEit der Rtrr:inflotte
.The fiuR-institute in Rortterdam keeps a register of all  inlard vesselrr having a
Rtrine certificate, wtridr is required to get access to tlle internatiornl Rhine
market.. Ttre IVR register oovers about 90* of tte total active fLeet. in tlte
Ccnrunity ard Sritzerlard. Coverage is close to 100* in D, CH, L arxl NL, 7O*
in B ard onty 21* in F.
.L'Institut il/R de Rotterdam tient d jour r:n registre des bateaux du l{hin qui
possdaent un cefrificat leur donnant accds au rmrch6 internationl rl€nan. Ce
iegistre couvre envirqr 9Ot de Ia flotte en activit6 dans la Oonnn:narrt6 et en
Suisse. L'6chantillonrnge est proche de l0O* en D, CH, L et NL, de 'lO* en B et
de 21* en F.
.In das Register der Internationalsr Vereinigr:ng des Rheinschiffsregit;ters in
Rotterdam sind alle Schiffe eiribezogen mit. einem gUltiges Rheinschif:Fsattest,
das berdtigt wird fiir den Zugang zu dern internationalen  Rlreinfahrc.  Das
WR-Register urrfasst ungef:ihr 9O* der totalen Flotte der Efrliinder und die
Sctnpeiz. Der Deckungsgrad  ist  nahezu 100* in D, CH, L urd NL, 7O* fur B urd nur
2lt in F.
Ocmrrerrt:  Ttre mucations urder a) ard b) of table 3.3. have a direct effect qr
capacity of ttre fleet.  Irlutations urder c) are tJle balancrr of: nenr
registrations of already existing vessels, deregistrationl;, error
corrections and updates.
Rennrque: Les mutations effectu6es  sous a) et f)  (raf . 3.3) ont r:n lrnpact
direct. sur la capacit6 de la flotte.  I-es nnrtations sous <:)
r6sulterrt de ncr-rveaux enregistrenrerrts  de bateaux existants,  de
retraits, de corrections et. de mises d jour.
Arrnerkr:ng: Ver5rxlenrngen unter a) r:rd b) (faf . 3.3) beeinflussen die lGpazitlit
der Flotte auf direlcte Weise. Ver5nden-rrgen unter c) sirxl die Sr.rnne
vm neue Registrierungen  rrar Gebraudrtsdriffen, Streidn:xyen,
Fehlerkorrektiqren  urd Aktua lisienrrgen.
44c)
Table 3.3 Tableau 3.3 Tabelle 3.3
Mutatiqls Rhine fleet,  lfutations au sein de  Ver5rdenmgen  j.n der Rtrein-
Catrncity x 10OO Tbnnes  Ia ftotte Rh6nane  flotre































































a) -b) + 29.4 -  L4.6 + 3.1 4.7 +  6.5 0.0 + L9.7
.Other mutations
.Autres mutatiorrs







('0OO tonnes) 6029.9 32W.9 M.2 L34€.2 54fJ.4 11. 3 LL 627.9
I =Nevrtuilding  I =libuvelles unit6s  1=Neubar:ten
2 = Imtrprtations of  2 = Imlprtations  2 = Einfi.rhr vqr Gebraucht-
existing vessels  sdrifferr
3=6nversion/  3=ltansforrnations  3=Ltnbau
Recqrstruc'tion
4=Scrappirrg  4=D6chirage  4=Abnaraclcwrgen
5 = E<trprtations of  5 = Dctrprcatiqrs  5 = Ausfuhr von Gebraucht-
existing vessels  schifferr
6=Conversiorr/  6=Trarrsfornetiqls  6=tnnbau
Reconstruction
453.3.  Ilcrth/Souttr Ttaffic  Ttafic Nord/Sud  NcrdrSfi&Verkehr
3.3.1. AcLivirv tFS (A2 87)  Acrivir6 IFS (Az al)  Verketrrsaufkcnmen IFS (02 87)
lilo infornration  Aucune infornntion  Es stehen keine b':en zur
available.  disponible.  Verfiryung.
3.3.2 Transport Irrquinr Sunzev (O3 87)
Balance of opinions on  Sotdes d'opinions de  Meinungssalden bei der



































.Balance of opinion on dennrd by traffic  relation (O3 87)
.Soldes d'opirrions de la denrande par relation bitat6rafe (Q3 87)
.ldeinr:ngssalden bei der tilactrfrage  nach bilateralen  Verketrrsbezietrun3en
(o3 87)
\-  vers/Iu















.Balance of oprnj-on qr dernand by tonnage class (OS gZ).
.Soldes d'opiniars de la dsnarrle trnr cat6gorie de tonnage (03 B7).



























.Ibrecast of activity, by nationality of transporters, tdaf  Nlorth/Souctr nnrket
.k6visiorrs d'actlvj-t6, trnr nationalit6 de batelier, trafic total Ncrd/Sud
.BffarLetes Verkelrsaufkcnmen im gesarrten lflcrdrSfi&Verkehr nactr der









































B+NL -28 -24 -13 -24 -68




Waiting tirrE N/S  .fours d'attente N/S  hlaftetage lbrd/Stkl
.The nunber Of v,aiting days an tlre "bourse" is a main irdioatOr fon tte
a.*Jl.ofpfy-rutio  qr ttre regrutat€d part of tlre N-S nrarket (tourde"'6fe);
this is ti"tfuV ttre dry cargo market excludirrg sand, gravel, ard scnx: dher
transports frcrn tJre lFtberlards.
.le rpnibre de jcurs d'attente ert "bourse" est urr indicateur imtrnrtant des
variatiqrs du raS4nrt entJe Ia dermrde de translnrt et la capcit6 di'sponi"ble
sur ra partie a"-ilr"rre r6gremerrt6 du trafic ncr-*-sua; ceci repr6sent€ grosso
nrdo re rnarcrr6 oes matidres sEclres 3 l'exclusion du sable, du griavi-er: et de
quelques autnes produits en provenance des PayrBas'
.Die Zahl der wartetage an der "Ftactrteribdtrse" ist ein rrictrtiger Irdiliator ftir
das Verlrliltnis zhriscten Argebot urd t{achfrage irn reglenerrtierten
lbrd-Su&Verkehr (,,tour de rdle"-qrstenr). bbei hardelt es siclt im wrsentlichen
un den Ttockentadr.lngverketrr  cfrre SanA, Kies urd andere Befiiirderurrgsgiiter  aus
den Niederlarden.
48Table 3.8  Tableau 3.8 Tabelle 3.8
Q:arterly average of  ltblernre trijrEstrielle des D"rrchschnittliche Wartetage
uniting days in intep  jours drattente dans le  je VierLetjahr im grenz-
national N/S traffic  trafic internatiqraf N/S  iberschreitenden fibrdrSUd-
















































































































































































FI.eightrates (Ectl)  Tar.r:r de fret (OCU)  FlachtFten (rcU) im
f'qortbsouth  br&Sud  llcrd-Sfi&Verkehr
Tab. 3.9 : .kice indices by ccnnpdity grogp in international North/$uttl
traffic in ECU (f.f.1979 = IO0)
.Indices de prix 5nr -catSgprie de nerctrandise  po:r Ie trafic
i.,r"ilJtilii-dd/s  )
. preisindizes nadr bUtergarrlpen- im grenziicersctrreitenden Ncr&Siiil-
verketrrin@l












155 156 1s5 155




















INDTCES  F6 SAND FfiD GNFUCL. FY 
'TD LleulD cFR60 qr rH€ nfirH-sorJtH tf,R|(Er (t-t-t929 t  r00)
tNDtcEs  D€s rttx D€ sFlLEs  €r GmUtERs, tfROfnDtSES SECIGS Er
LlgtJlDES  EN rRiFlC  roRD-SUlt  (l-r-1929 '  100)
FRRCHT€nlnDlC€S  FIER SnarD urD xlEs, rRocxEil-auJri6 urtt
lRnrLFUrrG  ln trmD-St.,ED  u€iXEitR (t-l-t979  3 tOO)
LtqJlD cmco / nnRclnnDtsEs LtcJtDEs / liN(LFurr6
SFID fiD GIF{'€L /  SEELES ET GRNUIERS /  SN.rD  t'rD Xr€S
Fy cm60 / tficHiitDts€s  s€cl€s /  lRocK€?{-nDqrc
,t'--.----'-'-\ \ 
--'- -.
5lTab. 3.lO: .price indices by natiqratity of tlre rrcssel in national cur&rnclf,
tbrth-Sout]t
.Irdices de trxix trEr rratiqralit6  de bateau en nonnaie naticnrle,
Ibrd-Sud
.keisindizes nactr der Flaqge des sctrriffes in larrdeswdhrung,
lbndrSii&Verketrr
(1.r.1979 = I00)






















E\rolutj-on  des prix
IEr nationafit6 (tq.n. )
Preisentlvi*lurq  rutch der
Flagge (r-arrdesvliitrrtnrg  )
._.=-_  \_._#  _ 
FR;
HFL
2  3  |  I  e  3  |  |  e  3  |  I  ?  3  |  t  2  3






. $r flag there are big differences nai.nly because of differ'xrces il
inflatiqr  rates.
. Les diff6renc€s entre les 6volutions des prix tJaduisent I')s
dirzergences des taut d'inflation entre les EEats r|effbres.
:.  Di.e unterschi-edlictre  keisent'w"icklung spiegelt der wttersadedlictl
hctren Inflatisrsraten der Mitgliedstaaten \tider.
52Tab. 3.11s .Balance of opinions on forecasts of freight rates for e4 87.
.solde d'opinians sur re@qs  de tau. de frer 1nr:r e4 97.
.Meinungssalden  bei den fiir 04 87 elnrareeten Ftactrtraten.
N-S
1985 1986 7987



























+9 +I1 0 +32 -16 -9 -23 +10 -L2 -2L +23
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543. 4. 2 Oost develotrrrents
by EtEvlE[,TIS in Ef,I,
( 1. 1. 79=100 )
EVolution des coOts
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Tlotal/zusanmen 151 153 L54 r56 L46 l4a
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553.4.3 Oost develotrnents
by SHIPIPE in rctt
(1.1.197F100)
EVolutiqr des coOts par




(f. f. t97q-l00 )
Tab.3.13













































Total/zusannerr 151 L52 L43 L45 150 L52 160 160
563. 4. 4 Oost devefo6rnerlts





nach der Flaqqe - 
-
(r.1.r97F100)
tibtional currenqr l,Frnaie natiqtale Ianilesvtihrung
. the big differenc€s i.n qcst develqrnerrts  by flag are nainly dr:e to tfie
differences in inflatiqr  rates.
. Les diff6rences entre les 6volutions de coGt traduisent les divergences  des
taux d'inflatiqr  entre les Etats nrenbres.
. Die unterschiedlictrc lGstenentwiddung  spiegelt die unterschiedlich  hchen
Inflatiqrsraten der ltttgliedstaaten  wider.
Figure 3.9 Gratrhique 3.9 Schaulcild 3.9
Tab. 3.14
B  (Fts) D (Dr-{) F (FF) NL (HFT,)
















































57Cost/price developerrts @nlnraisot Oo0ts/p,rix
(in trU)  (en EU)
3.5 Profitability Rentabilit6 Rentabilitlit
3.5.I Figrure 3.10 Gna$rique  3.10
Entwicklwrg der Kosten
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59International Intra-EUR 12 RAIL gclivily
SECTION - CHAPITRE - TEIL 4
Table 4.1 tonnages moved - Q2 87 - in thousand tonnes= 15 257
evolution QZ 87/Q2 86 - in %  = -  2.5%
for the sake of conformity with the road matrix (tabte 2,L.) t
Belgium and Luxembourg have been combined which allows the
comparison between modes for the calculation of the modal splits
(Chapter 1).  Tonnages moved between B and L are excluded.
N = not available.
Ac!ivi!6 dg lrgnspgr! par lAll_-_T1a!ic  rnle1ngt1o1al  !n!rg EUI-12
Tabreau 4' 1 :' 
;Hl::H':3^:3iliill.,'1":: ;":l#::":: :""il"",=,:'.':?i,"
(tableau 2.L.), Ia Belgique et le Luxembourg sont combin6s afin
de permettre la comparaison entre les modes pour le calcul des
parts modales (Chapitre 1).  Ceci exclut les tonnages
transport6s  entre B et L.
N = non disponible
Tabelle 4.1 : . befbrderte Giitermenge in Q2 87 - (in 1000) t.= L5 257
. fntwicklung Q2 B7/Q2 85 (%)  = - 2.6%
. aus GrUnden der Obereinstimmung mit der Matrix filr den
StraBenverkehr (Tabelle 2.L.) werden Belgien und Luxemburg
iffiffi:?ili3h ;fl"0:?""4:"::;:ffi"!"r"ffi!ii"oi:" einze,nen
Verkehrstr'dger  m'tiglich ist  (Kapitel 1). Der Verkehr zwischen
. il": i"il: ffi;il"lt"ht 
erharten'
































































































































































































































































































































Cumulative EUR-12 tonnage Evolution cumul6e, en %, Entwicklung des EUR-12-
evolution in %, by
direction.
First estimates.

























































































































































* the traffic evolution
is nonitored bY
currtrnring tlre results
of a qrnrLer w'ith ttle
sare quarter of tJte
previous year
* L'obsetlratiqt de l'6ve
lutiqr se fait en crcmPa-
rant les r6sultats d'un
trinestre i  ceux du tri-
nestre orresPcrdant  de
1'ann6e pr6c6aeite







644.2  Railvnv Tariff Indiaes
4.2.I  lgegqge_
Tariff sunre)ls are nclrr being carried out in Gerxmny, Frarce, Ita1y, Belgiurr
ard t}le lEttrerlards. the five railmys agreed qr ttre nrethod of a "basket"
of relxesentative smrodities defined for each relatiar frcrn actual traffic
data for the reference period (f98f).
ltcney used = ICU (Internatiqral Cr:rrenqg trnit).
4.2  Irdice des tarifs  ferroviaires
4.2,L  Oouverture
Des errquGtes de prix sont en @urs en Allenegrre, en Ftarne, en ltalie, en
Belgique et aux Fays-Bas. Oes cinq r6seaux orrt retenu I'id6e d'wr "panier"
ae pnooutts repr6sentatifs d6finiJ pour ctgque relation 3 prtir  de dqrn6es
r6ettes sur Ie tsafic lnrr Ia pErloae de r6f6rence (f9$).
ltcnnaie utilis6e = UIC (mit6 internatiornle  de cunpee).
4.2  Tarifirdizes ffir den Eiseribatnverkelr
4.2.L gJqgsgqgs!€e!{
Preiserhe&xrrrgen r,rerden derzeit in Belgien, Deutsdrlarrd, Ftarrkreictt, Italien
urd den Niederlarden dr.rrchgefiitrrt. Die Eisenbahnr:rrternetmen  dieser Llirder
einigrterr sictr daraufe dus den fiir den Bezr.lgszeitraum (198f ) riorliegenderr
Verkelrrsdaten fiir  jede Verkelrrsbezietrr:ng  einen [I(orb" retrx5sentativer Gtiter
augzutr6hlerr.
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66C) SNrcB's Elaboration  Calculs de Ia Stiil3ts  Aufstellung  der $ICB
D) NS's Elaboration  Calculs des NS Aufstellung  der l{S
Relation
Verkehrsbeziehug
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LL7.L4 130.95 130.95 130.95
68SECTION -  CIIAPITRE - TEIL 5
CtrI4BINED TRAI{SPORf -  TRAI{SPORT  CCMBINE -  KOMBIMERIER  iI/ERKEIR
5.1  @ntainer traffic  Trafic crcnteneuris6  Oontainerverketrr
5.r.1. 03 87  Q3 87 Q3 87
INIERffLTIAINR.  Statistiques  Aufstellung von















tiRrnbre d'r:nit6s Q3 87
Iadeeiriheiten
'rEn (1000)
119.5 88.3 IT.7 2r9.5
Evolution
*0387




- 8.2 -  5.O - 9.3 - 7.4
695.2  Pigigrv"-back - Ferroutaqe - Hud<epad(  Q2 87
The inforrsticr given is tte nunber of writs despatched by the
"organising  cuupany'' i.€. tle nunber of senri-trailers, *ap bodj.es or
rcad trcins carried by rail  !€gons (nrfnmJNfT elaboration).
Ies infonnatisrs fournies poreent sur le rsrbre d'urrit6s tr€rnsport6es
par la "soci6t6 onganisatrice"l c'est-idire  le rsnbre de
senul-renorques, de caisses nSiles ou de trains nrtiers  tJ€'nsport6s par
clrenrin de fer (Sourcec INIERTNIT).
Die vorl ,:egenden Angaben betreffen die ZahI der trqr den Huchelnck-
Verkehrsgesellschaften  befiirderten Iadeeinheiten, d.h. dre 2iahl der auf
Eiseribahnrragerr befdrderLen Sattelarrlfirqer, Wectrselbetrlilter cder last-
zlige (aufstellwrg von II'iIIERUMT).
Tab. 5.2 Internatiqlal traffic by unlnnies based in tJre EEf,
Trafic internatiaral aesLrr6 5nr des sci6t6s sifuant dans la CEE














































Total -  a]sannE[r 60 857 +2 +6
70Tab. 5.3 Imgnntant Intra-EtJR 12 relatims (over IOOO tnits in @ 87)
Relatidrs intra-ruR 12 inrportantes (plus de l0OO unit6s au Q2 87)
Widttlge Verketrrsverbirrl:ngerr innerhalb  ELrR-l2 (nehr als 10OO lade-








































































(a) Toad,qpinipq surrrefr - gnq 
,u6te de Carjarcture Rcute - IGnjunlktw€tr'lrebunq
StraBenverkehr
B  Institut du TransSnrt rotrtier
DK bnmarks Statistik
D  IfO (Instituc fiir Wirtsctlaftsforsctrung)
F  Cent-re de kroductivit6  des [?anstrnrts
GR Ethniki Statistiki Ypiresia (t{atiqraf Sbtisticaf Office)
IRL University CoUege, Drblin
I  Centro Strdi sui Sist€rni di Tlastrnrto
L  Senrice c€ntral de Ia Statistique  et. des Etudes Gurcrniques
NL Ecorsnisch hrreau voor het WegF en l{aterverrroer
tIK Departnenc of Itanstrnr:t
E  Ministerio de Translnrtes, T. y C. (Sumirecci6n  Gerr. de Estudios)
bad Oost Sunrev - Ird+c€s de ao&t. Route - Ibstenerhebung  StraBenverketrr
D  &rrdesverbarn des Der.rtschen G[iterfenrverkehrs (BDF) e.V.
F  Adrdt6 national routier
NL Ecssniscfi hrreau vm  het llegr en Watenrervoer
B  Insti-tuut rv@r WegtranstrDrt
L  F'€d6ratiqr  des @rnergnnts  du Grar&Drch6
UK bad Haulage Associatiqr  L;cd.
DK Iardsforeningen bnslce \bnEmerd
bad Price Survev - Irrilices des prix Route - Preiserhebung Stra6erwerkehr
B  Institut du Transtrnrt routier
D  BAG (B.udesanstalt fiir den Giiterfernverketrr)
F  MinistEre des Tbanslnrts
I  Centro Studi sui Sistemi di ltasgnrto
NL Nrw.*O (Nederlardsche Internatiqlale Wegvenroer Organisatie)
CgS (Centraa1 &rreau rror de Statistiek)
GR Market Arnlysis
(o) tntano tlaterap de Cdl Voi.es I
,eures - I(on
Rhine  Cerrtral Rhine Oqrmissiqr
Norttr-South B Institut trnr le Transport. pr  Batcllerie
NL Esrcrnisch hrxeau v6r het Weg- ert h'aterrenioer
F  Office natiqral de la l{avigatiql.
(e) Cafncity nrine tteet-Cafncit6 ftocte nn6rnne-t<apaziqHt  Oer pneintlotte
I\lR  Intcrnationale Verenigirg het Rltnschepenregister.
(c)
t5\ l--:-(f) I.W. Cost Susrenr - Indices de ofics V,N. - Kostenerheburrg Birurensctriffahrt
NL  Eomsnisctr  &rreau \@r tpt t{egr en Watenrenrcer
in collabonatidr with s
F  Office natiqral de la navigation
B  Institut trnur le transport 1lar Batellerie
D  &rdesverbard der deutschen Binnenschiffahrt
(9) Sir fla=riff In$ces - r  itinaizes tiir aen
Eisenbahnverkehr
D  Dts (Deutsctre nrrrilesbahn)
F  ShrcF (Sei€c6 nationale des chenrins de fer franqais)
I  fS (Aziertda autorroma detle Ferrovj.e deJ.lo Statot
NL  !{S (},Iederlardse Sponregen)
B  l(lt,IBS/SDlCB  (Soci6t6 l€tiqrale des Ctrenrins de fer belges)
(h) cqrlcirpd Transport - Transrcrts cqrbin6s - Kctrbiliert€r verkehr
Interaortainer (urtairer traffic - tJafic orrteneuris6 - Containenrerketrr)
Inten:nit (eigglFback - FerroLltage - Huckepack)
(i)  bad Tcrnges - Tornraqe de la Rout€ - StraBenqiiterverkehr
D  KBA-BAG lGaftfahrt-Burdesamtes  r:rxl der Burdesanstalt fiir den
GiiLerfernverketrr
F  Minist&re des I?anstrnrts -  Senrice des Ttanstrnrts routiers R-2
I  Ministerio dei Trastrnrti - IS'nAf
NL  CtsS - Centraal Rreau rrcr de Statistiek
B/L  INS - Insritut natiqral de S:r.atistiques
LJK  GSS - Departnent of llans;nrt
IRL  University College, Dtblin
DK  Dannarks Statistik
CrR Ethniki Statistiki Ypiresia
E  l,linisterio de llans5nrtes, furisno y @rrunicaciqres
P  t4inisterio dos ttansportes e Cqnr.rricag6es
( j)  I.W. Tonnaqes - Ilorurages ctes. Voies Navigables - Binnenschiffahrtsiitenerkehr
ONI Office natiqral de t{avigatior
eR  Ocnmissicr  Centrale ;nur Ia libvigation du Rhin
Sorc/oscts/sAlG (Irxenbor.rrg) - oirectirae/nicfrttinie BO/1119
(k) Rai.l. Ironnaes - ltonnaqes Rail - Eiseribattrgiten/erkehr
sm/oscts/SAnG (Lr:..rernourg) - Directive/Richtlinie  B0/1IZ?
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